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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil perhitungan dari analisis yang telah dilakukan terhadap laporan keuangan PT. Indosat Tbk. dari tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 dengan menggunakan analisis rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas diketahui kinerja keuangan PT. Indosat yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
5.1. Kesimpulan Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu: 1. Berdasarkan rasio likuiditas selama 4 tahun (tahun 2015 – tahun 2018) dapat dilihat kinerja keuangan PT. Indosat berada dalam posisi baik. Secara keseluruhan rata-rata current ratio dikatakan likuid karena besarnya rata-rata tersebut diatas rata-rata standar industri rasio keuangan. Tetapi secara keseluruhan rata-rata pada cash ratio dikatakan tidak likuid karena besarnya raa-rata di bawah rata-rata standar industri rasio keuangan. Hal ini menandakan bahwa dimana perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya tetapi kurang mampu untuk mengelola kas dan hutang lancar yang tersedia dalam perusahaan. 2. Berdasarkan rasio solvabilitasnya maka dapat diketahui bahwa posisi keuangan perusahaan dilihat dari debt to total assets ratio dan debt to equity ratio, maka dapat dikatakan rata-rata tingkat solvabilitas PT. Indosat Tbk selama 4 tahun (tahun 2015 – tahun 2018) berada pada posisi solvable karena dibawah rata-rata standar industri rasio keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan modal perusahaan sangat mencukupi (baik) untuk menjamin hutang-hutangnya. Jika tingkat hutang tiap tahun semakin tinggi maka akan semakin mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan. 3. Berdasarkan rasio profitabilitasnya selama 4 tahun (tahun 2015 – tahun 2018) dapat dilihat kinerja keuangan PT. Inodosat Tbk jika dari rata-rata net profit margin dapat dikatakan efisien karena berada di atas rata-rata standar industri rasio keuangan sedangkan jika dilihat dari rata-rata return on assets dan return on equity dapat dikatakan tidak efisien karena berada di bawah rata-rata standar industri rasio keuangan. Hal ini menandakan bahwa perusahaan berada dalam posisi yang kurang baik. Ini berarti perusahaan tidak dapat menghasilkan laba setiap tahunnya serta tidak efisien dalam melaksanakan operasi sehari-hari dengan aktiva yang dimilikinya karena aktiva yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Jika aktiva tersebut dapat lebih cepat berputar maka perusahaan akan mendapatkan laba secara maksimal. 4. Berdasarkan rasio aktivitasnya dilihat dari rata-rata total assets turnover PT. Indosat Tbk. selama 4 tahun (tahun 2015 – tahun 2018) masih dapat dikatakan baik karena menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Namun rata-rata PT. Indosat dikatakan kurang kurang efisien  karena berada di bawah rata-rata industri rasio keuangan. Hal ini menandakan posisi kinerja perusahaan berada dalam posisi kinerja perusahaan berada dalam kondisi kurang baik (tidak efektif) dalam mengelola sumber dayanya sehingga laba yang dihasilkan tidak maksimal.     
  
5.2. Saran Berdasarkan hasil analisi dan kesimpulan yag telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: 1. Perusahaan harus meningkatkan lagi tingkat likuiditasnya dengan lebih memanfaatkan assets lancarnya secara optimal agar pada tahun selanjutnya terjadi peningkatan yang optimal. 2. Pada tingkat solvabilitas, perusahaan berada dalam posisi yang baik namun sebaiknya untuk tahun berikutnya sebaiknya perusahaan mengurangi jumlah hutangnya dan lebih mengutamakan penggunaan aset yang ada dalam operasionalnya agar perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam membayar hutang–hutangnya di masa yang akan datang. 3. Perusahaan harus mampu meningkatkan produktivitas penjualan dengan cara menekankan atau mengelola biaya-biaya perusahaan lebih efisien agar diharapkan setiap tahunnya perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang terus meningkat. 4. Dalam aktivitasnya, perusahaan berada pada posisi kurang baik. Keadaan ini dapat diperbaiki perusahaan dengan meningkatkan tingkat aktivitasnya terutama pada perputaran asetnya agar penggunaan aktiva setiap tahunnya semakin efekif dan efisien.                  
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